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The Invertible Accelerometers invert h c I rometer sensitive axis 
over 1800 at regalar intexvals pemtitting det rmin tion of both th in-spac 
bias elTOr and the idual solu microgravity I 1. 
Systems fl 
A sy tem has b n mbl d for flight on S 
the force on the orbiter from a teth d at llit 
tripl stem ' under construc ion for S 
An advanced display and analysis computer program was developed for 
tmambiguous co:rrelation With disturbing events from other experiments and 
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